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Hafta içinden notlar:
Türkiyat Enstitüsünde 
tatsızlık ve huzarsuzluk
Bir profesöre ihtar cezasına sebep olan intihal, üzerinden 
altı sene geçtikten sonra meydana çıkıyor
Yazan  : Hallt Fahri Ozansoy
Neden, anlıyamıyoruz? Tür­
kiyat enstitüsünde uzun za.- 
mandanberl - hatta yıllardır dİ 
yebiliriz- sürüp giden bir tat­
sızlık, bir huzursuzluk var. Bu 
şevk kırıcı hava bazan profesör 
lerle doçentler arasında anlaş­
mazlıklar. bazan yine profesör 
lerle şarje dö kurlar arasında 
kalem çatışmaları, bazan da 
Şehir Tiyatrosunun evvelki yıl 
oynanan ve gürültülere, dâva­
lara sebeb olan «Düşman» piye 
sinde olduğu gibi iki taraflı, leh 
te ve aleyhte talebe gösterişleri 
şeklinde belli oluyordu. En so­
nunda buna, bir yenisi ve hep 
sinden orijinali ilâve edildi: Bir 
profesörün bir eseri intihal et­
mesi ve tercümeyi telif diye or­
taya sürmesi ve bu kitabın ba­
sılışından tam altı yıl sonra işin 
farkına varan, yahud vardırı­
lan senato kararile bu profesöre 
bir ihtar cezası verilmesi!
Evet, bu ne gürültülü irfan o 
cağıdır!
Tanzimat edebiyatı doçenti 
Mehmet Kaplan, geçen yıl, 
«Tevfik Fikret» isimli tezini bas 
tırmıştı. Fakat kitabını onun 
namına getirip bize hediye e- 
den, ayni zamanda, şunu fısıl­
damağı unutmadı: ,
— Bu tez, kaç senedir duru­
yordu. Şimdi basıldı, amma es­
kimiş sayılır. Çünkü bir başka 
sı, ayni tezdeki eserini daha 
evvel bastırmıştı!
Buna şaşarsınız. Nasıl ki biz 
de şaşmıştık! Neden, bir Tevfik 
Fikret tezi bile inhisar altına 
girmiş ve neden, biri daha evvel 
ae-k gözlülük edip kendi tezini 
bas ı irken öteki hüsrana uğra 
mış diye! Acaba ilim ve sana» 
tezeüeri, ayni dâvayı, birbirle­
ri!; d en habersiz, rüyada mı ay 
ni şekilde inceleyorlar?
Fakat hakikatte ne şu, ne bul 
Ortada bir temelsiz, hattâ ço­
cukça denilebilecek dedikodu 
var ya... Kâfi!
Gecen yıl, 15 Mayıs 1949 ta­
rihli Son Postada «Profesör îlo 
Şarje dö Kur» isimli bir yazım 
çıkmıştı. O yazıda, uzun uzun, 
profesör İsmail Hikmet Ertay. 
lan ile şarje dö kur [* ] Ali Ca­
nip Yöntem arasındaki müthiş 
kalem münakaşasından bahset 
miştim. Bu münakaşalardan, 
birinde, sayın profesör İsmail 
Hikmet muarızına, komşuların 
süpt üntülerini eşeleyip ylyeeek 
aramak, kuyruk acıları taşımak 
fiiân gibi profesörlük diline pek 
aykırı iltifatlar savurmuştu, 
ben de bunların çirkinliğini be
[* ] Vazifesi, bize alalattıkları 
na göre, yalnız talebeye edebî 
metinler okumakmış. Bir nevi 
müzakereci!
| Urtmek istemiştim. Profesörün! 
’ sarje dö kurla kavgasına da, Di 
! van edebiyatındaki meşhur İs- ] 
j kendernamenin şairini, bu pro j 
fesörün bir başkası olarak ilân 
! etmesi sebeb olmuştu.
Evet, Erteylan’a göre, İsken- 
dername, Ahmedi tarafından 
değil de onun biraderi Hamze- t 
vi tarafından yazılmışmış!. j 
İşte Ali Canip, buna İtiraz et 
mişti. Vay efendim, sen misin 
eden! Bütün o lânetiemeler, kor 
; kur.ç kelimelerle hücumlar hep 
I bu İtirazın yüzünden! Hem de
reketiniz iyi değil, efendim, dik
katinizi çekeriz!
Bu dikkati çekmek, ihtar ve 
tevbihin nazikçesi, asricesi ve 
senatocası!
Meselenin şaşılacak başka bir ! 
tarafı da var Haydi senato tara ! 
fmdan, bu intihalin anlaşılma 
6i için altı sene düşünmek lâzım 
gelmiş! Ya, başka bir profesö­
re, bizim kıymetli şairimiz Sab
ri Esad Siyavuşgiie ne diyelim? 
Çünkü o, «Dünya edebiyatına 
toplu bakışlar» serisi içinde 4 
üncü numara olarak çıkan İran
nasıl? Profesör, Yeni Sabahta 
ki yazısının bir yerinde ilim na 
mına tüyler ürpertici bir şey­
den de haber veriyordu: Meğer 
üniversitenin bu şubesi, yani 
Türkiyat Enstitüsü, birbirini çe 
kemiyen, birbirlerini yiyen ya­
ra n.ı safa ile dolu imiş!
Bu sene de, ayni ocaktan bu 
son acıklı feryadı işitiyoruz: 
Profesör Ali Nihad Tarlan «İran 
edebiyatı» isimli eserini altı yıl 
evvel telif olarak yayınladığı 
halde, ancak bugün bu eserin 
bir tercüme olduğu anlaşılmış! 
Arkasından kültür âleminin 
haklı bir hayreti, çeşidli tefsir 
ter ve nihayet senatonun gazete 
lerle tebliğ edilen kararı, bu ha
! edebiyatının da okuyuculara 
takdim merasimini yapandır. O 
nun bu kitaba yazmış olduğu 
önsözden başka, bir sayfa orta 
smda şöyle bir ilânı da var:
Dünya Edebiyatına Toplu 
Bakışlar 
Prof. Sabrf Esat Siyavuşgil’in 
İdaresinde
Bu yetmiyormuş gibi, tarihçi 
Emin Âli de Sabri Esadm İs­
lâm ansiklopedisinde çıkan Ab 
dülhak Hâmid biyegrafyasinde ! 
bir sürü yanlışlar bulmuş, bun-' 
ı ları listesile beraber senatoya 
i sunuyor ve adetâ emir verir gibi 
teklif ediyor: O fasikülü yeni­
den basın diye...
Ne diyelim? Bir Enstitü ki 
baştan başa bir âlem! ;
Taha Toros Arşivi
